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DIAGRAMME TEMPERATURE-TEMPS-TRANSFORMATION  ACIER: 1050
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DIAGRAMME TEMPERATURE-TEMPS-TRANSFORMATION  ACIER: 5140
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DIAGRAMME TEMPERATURE-TEMPS-TRANSFORMATION    ISOQUENCH2
 .100E+01  .100E+02  .100E+03  .100E+04  .100E+05  .100E+06
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V  1  18.65 °C/s
V  2   3.87 °C/s
V  3   1.16 °C/s
V  4    .42 °C/s
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DIAGRAMME TEMPERATURE-TEMPS-TRANSFORMATION    ISOQUENCH2
 .100E+00  .100E+01  .100E+02  .100E+03  .100E+04  .100E+05
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DIAGRAMME TEMPERATURE-TEMPS-TRANSFORMATION    ISOQUENCH2
 .100E+00  .100E+01  .100E+02  .100E+03  .100E+04  .100E+05



































































































































































































































































































































































































































































 .100E+00  .100E+01  .100E+02  .100E+03  .100E+04  .100E+05












V  1  35.10 °C/s
V  2   9.47 °C/s
V  3   3.47 °C/s
V  4   1.49 °C/s
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= Problème thermique = Problème thermique
= métallurgie = métallurgie
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0 20 40 60 80 100 120
centre
bord
’2D: bord avec couplage’
’2D: centre avec couplage’
’2D: bord sans couplage’
’2D: centre sans couplage’
’3D: bord avec couplage’





















































me639.fg3 - DEFORM_E  - X
Y
Z
 >   0.000E+00
 >   1.321E-03
 >   2.641E-03
 >   3.962E-03
 >   5.282E-03
 >   6.603E-03
 >   7.924E-03
 >   9.244E-03
 >   1.056E-02
Maximum :  1.189E-02
plasticite de transformation
me639.fg3 - DEFRM_PT  - X
Y
Z
 >   0.000E+00
 >   1.321E-03
 >   2.641E-03
 >   3.962E-03
 >   5.282E-03
 >   6.603E-03
 >   7.924E-03
 >   9.244E-03
 >   1.056E-02
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0 20 40 60 80 100
h
h/2
’xc80: centre avec h’
’xc80: bord avec h’
’xc80: centre avec h/2’












0 50 100 150 200
R=6.5 mm
R=39 mm
’xc80: centre R=6.5 mm’
’xc80: bord R=6.5 mm’
’xc80: centre R=39 mm’

















































































































































































































































































































































































500 550 600 650 700 750 800 850 900
centrebord
’xc80: bord avec R=6 mm’
’xc80: centre avec R=6 mm’
’xc80: bord avec R=39 mm’
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0 5 10 15 20 25 30 35 40
surface deformation plastique 3D
surface plasticite de transformation 3D
centre deformation plastique 3D
centre plasticite de transformation 3D
surface deformation  plastique 2D
surface plasticite de transformation 2D
centre deformation plastique 2D
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 >   2.000E-01
 >   2.267E-01
 >   2.533E-01
 >   2.800E-01
 >   3.067E-01
 >   3.333E-01
 >   3.600E-01
 >   3.867E-01
 >   4.133E-01
 >   4.400E-01
 >   4.667E-01
 >   4.933E-01
 >   5.200E-01
 >   5.467E-01
 >   5.733E-01





F F F F F F F F F F F F
F F F F F F F F F F F F
F F F F F F F F F F F F
F F F F F F F F F F F F
GHGHGHGHGHGHGHG
GHGHGHGHGHGHGHG
I I I I I I I I
I I I I I I I I
JHJHJHJHJHJHJHJ
JHJHJHJHJHJHJHJ
K K K K K K K K
K K K K K K K K
LLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLL
M M M M M M M M M M M
M M M M M M M M M M M
NNNNNNNNNNN
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Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
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 >   2.700E-01
 >   2.965E-01
 >   3.231E-01
 >   3.496E-01
 >   3.761E-01
 >   4.027E-01
 >   4.292E-01
 >   4.557E-01
 >   4.823E-01
 >   5.088E-01
 >   5.354E-01
 >   5.619E-01
 >   5.884E-01
 >   6.150E-01
 >   6.415E-01
Maximum :  6.680E-01
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V  1  10.99 °C/s
V  2   1.76 °C/s
V  3    .43 °C/s
V  4    .13 °C/s
V  5    .05 °C/s





















V  1  10.99 °C/s
V  2   1.76 °C/s
V  3    .43 °C/s
V  4    .13 °C/s
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debut ferrite a coeur
debut martensite en surface
debut bainite a coeur zone cementee
zone non cementee
contrainte yy sous la zone cementee
contrainte yy dans la zone cementee
ferrite sous la zone cementee
martensite dans la zone cementee






















 >  -1.156E+03
 >  -1.067E+03
 >  -9.771E+02
 >  -8.877E+02
 >  -7.983E+02
 >  -7.088E+02
 >  -6.194E+02
 >  -5.300E+02
 >  -4.406E+02
 >  -3.511E+02
 >  -2.617E+02
 >  -1.723E+02
 >  -8.287E+01
 >   6.548E+00
 >   9.597E+01











































































































































































































 >   2.600E-01
 >   2.680E-01
 >   2.760E-01
 >   2.840E-01
 >   2.920E-01
 >   3.000E-01
 >   3.080E-01
 >   3.160E-01
 >   3.240E-01
 >   3.320E-01
 >   3.400E-01
 >   3.480E-01
 >   3.560E-01
 >   3.640E-01
 >   3.720E-01
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 .100E+01  .100E+02  .100E+03  .100E+04  .100E+05  .100E+06
















V  1  10.09 °C/s
V  2   1.61 °C/s
V  3    .39 °C/s
V  4    .12 °C/s
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